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RÉSUMÉS
De même que dans la Turquie voisine, l'establishment s'est plu longtemps à minimiser la montée
de  l'intégrisme  musulman,  de  même  en  Grèce,  l'intelligentsia  européanisée,  coupée  de  la
tradition  et  du  christianisme  orthodoxe,  a  continué  à  minimiser  la  variante  grecque  du
phénomène mondial de la montée des intégrismes dans toutes les religions. L'intégrisme grec se
développe  sur  le  terreau  fertile  du  schisme ancien  calendariste  de  1923,  qui  nourrit  de  son
intransigeance  le  nouveau  calendarisme  occidentalisé  et  le  pousse  vers  des  positions  plus
conservatrices.  L'intégration  de  la  Grèce  dans  le  marché  commun  européen  est  le  milieu
d'affrontement privilégié entre intégristes et réformateurs. 
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